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 ﾠ not 369 .	
 ﾠ All	
 ﾠ the	
 ﾠ provisions,	
 ﾠ predictions	
 ﾠ and	
 ﾠ plans	
 ﾠ for	
 ﾠ
independence	
 ﾠdepend	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠpopular	
 ﾠvote	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠGovernment	
 ﾠwill	
 ﾠmanage	
 ﾠto	
 ﾠ
move	
 ﾠ in	
 ﾠ favour	
 ﾠ of	
 ﾠ independence,	
 ﾠ but,	
 ﾠ as	
 ﾠ of	
 ﾠ May	
 ﾠ 2013,	
 ﾠ polls	
 ﾠ show	
 ﾠ support	
 ﾠ for	
 ﾠ
independence	
 ﾠhovering	
 ﾠbetween	
 ﾠ30-ﾭ‐35%	
 ﾠever	
 ﾠsince	
 ﾠone	
 ﾠlast	
 ﾠbounce	
 ﾠcoinciding	
 ﾠ
with	
 ﾠthe	
 ﾠSNP	
 ﾠvictory	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠ2011	
 ﾠelections.	
 ﾠThose	
 ﾠwho	
 ﾠhave	
 ﾠalready	
 ﾠdecided	
 ﾠthat	
 ﾠ
they	
 ﾠwill	
 ﾠvote	
 ﾠformed	
 ﾠa	
 ﾠ67%	
 ﾠto	
 ﾠ33%	
 ﾠproportion	
 ﾠbetween	
 ﾠ“no”	
 ﾠand	
 ﾠ“yes”	
 ﾠvoters	
 ﾠ
respectively370.	
 ﾠ	
 ﾠ
Matters	
 ﾠare	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠbecome	
 ﾠincreasingly	
 ﾠcomplex	
 ﾠas	
 ﾠScotland	
 ﾠnow	
 ﾠis,	
 ﾠwith	
 ﾠ
the	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠUK,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠoffing	
 ﾠof	
 ﾠan	
 ﾠ“in-ﾭ‐out”	
 ﾠreferendum	
 ﾠpromised	
 ﾠby	
 ﾠBritish	
 ﾠPrime	
 ﾠ
Minister	
 ﾠ Cameron	
 ﾠ asking	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ citizens	
 ﾠ if	
 ﾠ they	
 ﾠ prefer	
 ﾠ Britain	
 ﾠ to	
 ﾠ avail	
 ﾠ a	
 ﾠ
governmental	
 ﾠinitiative	
 ﾠto	
 ﾠrenegotiate	
 ﾠthe	
 ﾠterms	
 ﾠof	
 ﾠits	
 ﾠstay	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUE,	
 ﾠor	
 ﾠto	
 ﾠexit	
 ﾠit	
 ﾠ
altogether371.	
 ﾠThe	
 ﾠreferendum,	
 ﾠwhich	
 ﾠis	
 ﾠplanned	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠheld	
 ﾠin	
 ﾠ2017,	
 ﾠhas	
 ﾠmet	
 ﾠthe	
 ﾠ
negative	
 ﾠ opinion	
 ﾠ of	
 ﾠ deputy	
 ﾠ Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ Nick	
 ﾠ Clegg,	
 ﾠ and	
 ﾠ major	
 ﾠ opposition	
 ﾠ
among	
 ﾠScots,	
 ﾠpresents	
 ﾠScotland	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠpossibility	
 ﾠthat	
 ﾠstaying	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠand	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠUE	
 ﾠmight	
 ﾠsoon	
 ﾠbecome	
 ﾠa	
 ﾠmutually	
 ﾠexclusive	
 ﾠchoice	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠmade,	
 ﾠrather	
 ﾠthan	
 ﾠthe	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
368	
 ﾠ“An	
 ﾠOil	
 ﾠFund	
 ﾠfor	
 ﾠScotland:	
 ﾠTaking	
 ﾠforward	
 ﾠour	
 ﾠNational	
 ﾠConversation”	
 ﾠ(The	
 ﾠScottish	
 ﾠ
Government).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ14/7/2013	
 ﾠ
<http://www.scotland.gov.uk/Publications/2009/07/28112701/2>	
 ﾠ
369	
 ﾠAshcroft	
 ﾠB.,	
 ﾠ“Has	
 ﾠScotland	
 ﾠalready	
 ﾠspent	
 ﾠits	
 ﾠoil	
 ﾠfund?”	
 ﾠ(Scottish	
 ﾠEconomy	
 ﾠWatch,	
 ﾠ
10/7/2013).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ14/7/2013	
 ﾠ
<http://www.scottisheconomywatch.com/brian-ﾭ‐ashcrofts-ﾭ‐scottish/2013/07/has-ﾭ‐
scotland-ﾭ‐already-ﾭ‐spent-ﾭ‐its-ﾭ‐oil-ﾭ‐fund.html>	
 ﾠ
370	
 ﾠMcLean	
 ﾠC.,	
 ﾠ“Support	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠremaining	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠincreases”	
 ﾠ(Ipsos	
 ﾠMORI,	
 ﾠ
9/5/2013).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ16/7/2013	
 ﾠ
<http://www.ipsos-ﾭ‐mori.com/researchpublications/researcharchive/3172/Support-ﾭ‐for-ﾭ‐
Scotland-ﾭ‐remaining-ﾭ‐part-ﾭ‐of-ﾭ‐the-ﾭ‐UK-ﾭ‐increases.aspx>	
 ﾠ
371	
 ﾠWatt	
 ﾠN.,	
 ﾠ“EU	
 ﾠreferendum:	
 ﾠin-ﾭ‐out	
 ﾠchoice	
 ﾠby	
 ﾠend	
 ﾠof	
 ﾠ2017,	
 ﾠCameron	
 ﾠpromises”	
 ﾠ(the	
 ﾠ
Guardian,	
 ﾠ23/1/2013).	
 ﾠRetrieved:	
 ﾠ16/7/2013	
 ﾠ	
 ﾠ
<http://www.guardian.co.uk/politics/2013/jan/22/eu-ﾭ‐referendum-ﾭ‐2017-ﾭ‐david-ﾭ‐
cameron>	
 ﾠ	
 ﾠ 205	
 ﾠ
current	
 ﾠreality	
 ﾠwhich,	
 ﾠaccording	
 ﾠto	
 ﾠrecent	
 ﾠpolls,	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠgiving	
 ﾠa	
 ﾠhigh	
 ﾠsense	
 ﾠof	
 ﾠ
security	
 ﾠ among	
 ﾠ the	
 ﾠ population:	
 ﾠ data	
 ﾠ from	
 ﾠ an	
 ﾠ Ipsos-ﾭ‐MORI	
 ﾠ survey	
 ﾠ published	
 ﾠ in	
 ﾠ
February	
 ﾠ2013	
 ﾠshow	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠwho	
 ﾠwanted	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠto	
 ﾠremain	
 ﾠpart	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEU	
 ﾠ
were	
 ﾠ53%,	
 ﾠwith	
 ﾠ34%	
 ﾠstating	
 ﾠthe	
 ﾠopposite,	
 ﾠand	
 ﾠthat	
 ﾠ61%,	
 ﾠboth	
 ﾠamong	
 ﾠbackers	
 ﾠand	
 ﾠ
opponents	
 ﾠof	
 ﾠindependence,	
 ﾠthought	
 ﾠan	
 ﾠindependent	
 ﾠScotland	
 ﾠshould	
 ﾠbe	
 ﾠmember	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠUE372.	
 ﾠThe	
 ﾠimpact	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠruling	
 ﾠEnglish	
 ﾠConservative	
 ﾠgovernment’s	
 ﾠdecision	
 ﾠ
on	
 ﾠthe	
 ﾠcountry’s	
 ﾠfuture,	
 ﾠis	
 ﾠlikely	
 ﾠbound	
 ﾠto	
 ﾠaffect	
 ﾠScotland	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠnegative	
 ﾠway	
 ﾠshould	
 ﾠ
the	
 ﾠcontacts	
 ﾠwith	
 ﾠEurope	
 ﾠbe	
 ﾠsevered:	
 ﾠa	
 ﾠpoll	
 ﾠcommissioned	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠFinancial	
 ﾠTimes	
 ﾠ
in	
 ﾠFebruary	
 ﾠ2013	
 ﾠshowed	
 ﾠthat	
 ﾠBritish	
 ﾠdisaffection	
 ﾠwith	
 ﾠEU	
 ﾠwould	
 ﾠlead	
 ﾠ50%	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠ
to	
 ﾠleave,	
 ﾠand	
 ﾠ33%	
 ﾠfavouring	
 ﾠstaying373.	
 ﾠThe	
 ﾠinverse	
 ﾠresults	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠBritain	
 ﾠ
lead	
 ﾠto	
 ﾠconsidering	
 ﾠa	
 ﾠscenario	
 ﾠin	
 ﾠwhich	
 ﾠBritain	
 ﾠwould	
 ﾠpull	
 ﾠScotland	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠUE:	
 ﾠwith	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠrepresenting	
 ﾠ10.2%	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠelectorate	
 ﾠfor	
 ﾠa	
 ﾠproportion	
 ﾠof	
 ﾠ10:1	
 ﾠin	
 ﾠfavour	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠother	
 ﾠUK	
 ﾠcitizens,	
 ﾠit	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠdifficult	
 ﾠto	
 ﾠsee	
 ﾠScotland’s	
 ﾠopinion	
 ﾠnot	
 ﾠhaving	
 ﾠa	
 ﾠlarge	
 ﾠ
impact	
 ﾠ on	
 ﾠ the	
 ﾠ final	
 ﾠ decision.	
 ﾠ The	
 ﾠ possibility	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ leaving	
 ﾠ UE,	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ
decision	
 ﾠnotwithstanding,	
 ﾠcould	
 ﾠboost	
 ﾠsupport	
 ﾠfor	
 ﾠindependence,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠPanelbase	
 ﾠ
poll	
 ﾠapparently	
 ﾠconfirmed	
 ﾠthat:	
 ﾠwhen	
 ﾠasked	
 ﾠ“how	
 ﾠwould	
 ﾠyou	
 ﾠbe	
 ﾠlikely	
 ﾠto	
 ﾠvote	
 ﾠin	
 ﾠ
the	
 ﾠnext	
 ﾠyear’s	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence	
 ﾠreferendum	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠwas	
 ﾠlooking	
 ﾠlikely	
 ﾠto	
 ﾠ
vote	
 ﾠto	
 ﾠwithdraw	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠUK?”,	
 ﾠ“yes”	
 ﾠvoters	
 ﾠequalled	
 ﾠ“no”	
 ﾠvoters	
 ﾠat	
 ﾠ44%,	
 ﾠwith	
 ﾠ
12%	
 ﾠ undecided374.	
 ﾠ The	
 ﾠ timing	
 ﾠ is	
 ﾠ supposed	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ a	
 ﾠ key	
 ﾠ element	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots’	
 ﾠ
decision:	
 ﾠ the	
 ﾠ implications	
 ﾠ of	
 ﾠ holding	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ referendum	
 ﾠ earlier	
 ﾠ weigh	
 ﾠ on	
 ﾠ
Scotland,	
 ﾠ as	
 ﾠ uncertainty	
 ﾠ over	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ and	
 ﾠ Europe’s	
 ﾠ future	
 ﾠ means	
 ﾠ that	
 ﾠ a	
 ﾠ
disadvantageous	
 ﾠ choice	
 ﾠ will	
 ﾠ be	
 ﾠ harder	
 ﾠ to	
 ﾠ avoid.	
 ﾠ Spectator	
 ﾠ writer	
 ﾠ Alan	
 ﾠ Trench	
 ﾠ
pictured	
 ﾠa	
 ﾠfortunate	
 ﾠoccurrence	
 ﾠfor	
 ﾠScotland	
 ﾠand,	
 ﾠespecially,	
 ﾠthe	
 ﾠYes	
 ﾠcampaign	
 ﾠto	
 ﾠ
be	
 ﾠ for	
 ﾠ the	
 ﾠ UK	
 ﾠ referendum	
 ﾠ to	
 ﾠ be	
 ﾠ held	
 ﾠ relatively	
 ﾠ early,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ one	
 ﾠ be	
 ﾠ
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delayed,	
 ﾠbut	
 ﾠthe	
 ﾠissue	
 ﾠis	
 ﾠcurrently	
 ﾠfar	
 ﾠfrom	
 ﾠbeing	
 ﾠtaken	
 ﾠinto	
 ﾠconsideration375.	
 ﾠAs	
 ﾠof	
 ﾠ
now,	
 ﾠ the	
 ﾠ only	
 ﾠ certain	
 ﾠ fact	
 ﾠ concerning	
 ﾠ independence	
 ﾠ and	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ future	
 ﾠ is,	
 ﾠ
conversely,	
 ﾠuncertainty.	
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 ﾠ
	
 ﾠ As	
 ﾠthe	
 ﾠreferendum	
 ﾠdate	
 ﾠapproaches,	
 ﾠso	
 ﾠdoes	
 ﾠthe	
 ﾠ“moment	
 ﾠof	
 ﾠtruth”:	
 ﾠwill	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scots	
 ﾠdecide	
 ﾠto	
 ﾠabandon	
 ﾠthe	
 ﾠUK,	
 ﾠfactoring	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠreason	
 ﾠthat	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠitself	
 ﾠmay	
 ﾠ
separate	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ European	
 ﾠ Union,	
 ﾠ or	
 ﾠ will	
 ﾠ they	
 ﾠ have	
 ﾠ to	
 ﾠ wait	
 ﾠ until	
 ﾠ the	
 ﾠ next	
 ﾠ
opportunity	
 ﾠ(or	
 ﾠrisk?)	
 ﾠfor	
 ﾠchange	
 ﾠemerges,	
 ﾠwhile	
 ﾠstaying,	
 ﾠas	
 ﾠprofessor	
 ﾠDevine	
 ﾠput	
 ﾠ
it,	
 ﾠ“in	
 ﾠbed	
 ﾠwith	
 ﾠan	
 ﾠelephant”376?	
 ﾠIn	
 ﾠthe	
 ﾠessay	
 ﾠtitled	
 ﾠwith	
 ﾠthis	
 ﾠexpression,	
 ﾠDevine	
 ﾠ
compared	
 ﾠthe	
 ﾠ300	
 ﾠyears	
 ﾠScotland	
 ﾠspent	
 ﾠwithin	
 ﾠthe	
 ﾠUnited	
 ﾠKingdom	
 ﾠto	
 ﾠwhat	
 ﾠthe	
 ﾠ
former	
 ﾠ Prime	
 ﾠ Minister	
 ﾠ of	
 ﾠ Canada,	
 ﾠ Pierre	
 ﾠ Trudeau,	
 ﾠ said	
 ﾠ about	
 ﾠ living	
 ﾠ next	
 ﾠ to	
 ﾠ
America:	
 ﾠ“No	
 ﾠmatter	
 ﾠhow	
 ﾠfriendly	
 ﾠand	
 ﾠeven-ﾭ‐tempered	
 ﾠthe	
 ﾠbeast,	
 ﾠone	
 ﾠis	
 ﾠaffected	
 ﾠby	
 ﾠ
every	
 ﾠ twitch	
 ﾠ and	
 ﾠ grunt”377.	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ history,	
 ﾠ even	
 ﾠ as	
 ﾠ concise	
 ﾠ as	
 ﾠ it	
 ﾠ has	
 ﾠ been	
 ﾠ
presented	
 ﾠ in	
 ﾠ this	
 ﾠ thesis,	
 ﾠ has	
 ﾠ been	
 ﾠ ripe	
 ﾠ with	
 ﾠ occasions	
 ﾠ which	
 ﾠ demonstrated	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠ status	
 ﾠ as	
 ﾠ the	
 ﾠ smaller	
 ﾠ neighbour	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ powerful	
 ﾠ country.	
 ﾠ Both	
 ﾠ were	
 ﾠ
established	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠmedieval	
 ﾠtimes	
 ﾠpassed,	
 ﾠwere	
 ﾠcontinuously	
 ﾠat	
 ﾠwar,	
 ﾠfor	
 ﾠconquest	
 ﾠ
and	
 ﾠindependence	
 ﾠrespectively,	
 ﾠuntil	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCrowns	
 ﾠand,	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠfifty	
 ﾠ
years	
 ﾠlater,	
 ﾠthe	
 ﾠCommonwealth	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠUnion	
 ﾠof	
 ﾠ1707.	
 ﾠWhich	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠtwo	
 ﾠ
states	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ dominant	
 ﾠ one	
 ﾠ was	
 ﾠ never	
 ﾠ in	
 ﾠ question	
 ﾠ during	
 ﾠ these	
 ﾠ periods	
 ﾠ and	
 ﾠ
occasions.	
 ﾠIt	
 ﾠwas	
 ﾠrather	
 ﾠa	
 ﾠmatter	
 ﾠof	
 ﾠwhat	
 ﾠcould	
 ﾠbe	
 ﾠbetter	
 ﾠfor	
 ﾠScotland,	
 ﾠwhether	
 ﾠto	
 ﾠ
be	
 ﾠindependent	
 ﾠor	
 ﾠbe	
 ﾠtogether	
 ﾠwith	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠBritain.	
 ﾠWe	
 ﾠhave	
 ﾠseen	
 ﾠ
in	
 ﾠ many	
 ﾠ occasion	
 ﾠ the	
 ﾠ disadvantages	
 ﾠ of	
 ﾠ both	
 ﾠ possibilities:	
 ﾠ the	
 ﾠ ruinous	
 ﾠ Darien	
 ﾠ
experience	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠact	
 ﾠof	
 ﾠdefiance	
 ﾠthat	
 ﾠpresented	
 ﾠScotland	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠimplications	
 ﾠof	
 ﾠ
being	
 ﾠ a	
 ﾠ small	
 ﾠ state	
 ﾠ and	
 ﾠ not	
 ﾠ having	
 ﾠ a	
 ﾠ powerful	
 ﾠ ally	
 ﾠ in	
 ﾠ a	
 ﾠ context	
 ﾠ of	
 ﾠ brutal	
 ﾠ
international	
 ﾠ competition	
 ﾠ for	
 ﾠ colonial	
 ﾠ resources;	
 ﾠ vice-ﾭ‐versa,	
 ﾠ the	
 ﾠ imposition	
 ﾠ of	
 ﾠ
parliamentary	
 ﾠpolicies	
 ﾠin	
 ﾠtimes	
 ﾠof	
 ﾠUnion,	
 ﾠoften	
 ﾠprimarily	
 ﾠthought	
 ﾠfor	
 ﾠEngland	
 ﾠand	
 ﾠ
then	
 ﾠadapted	
 ﾠfor	
 ﾠScotland,	
 ﾠor	
 ﾠjust	
 ﾠimposed	
 ﾠas	
 ﾠkingdom-ﾭ‐wide	
 ﾠmeasures,	
 ﾠlike	
 ﾠthe	
 ﾠ
Patronage	
 ﾠAct	
 ﾠof	
 ﾠ1712,	
 ﾠwas	
 ﾠan	
 ﾠobstacle	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠminority	
 ﾠin	
 ﾠParliament,	
 ﾠthe	
 ﾠ
Scottish	
 ﾠ office	
 ﾠ or	
 ﾠ any	
 ﾠ other	
 ﾠ administrative	
 ﾠ force	
 ﾠ could	
 ﾠ not	
 ﾠ regulate	
 ﾠ before	
 ﾠ
Devolution.	
 ﾠA	
 ﾠkey	
 ﾠelement	
 ﾠsurfacing	
 ﾠfrom	
 ﾠthis	
 ﾠthesis	
 ﾠis	
 ﾠScotland’s	
 ﾠrole	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ
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and	
 ﾠ how	
 ﾠ the	
 ﾠ latter	
 ﾠ managed	
 ﾠ to	
 ﾠ last	
 ﾠ for	
 ﾠ three	
 ﾠ centuries	
 ﾠ despite,	
 ﾠ as	
 ﾠ detailed	
 ﾠ in	
 ﾠ
chapter	
 ﾠ2,	
 ﾠhaving	
 ﾠbeen	
 ﾠborn	
 ﾠout	
 ﾠof	
 ﾠtwo	
 ﾠnations	
 ﾠin	
 ﾠstrong	
 ﾠdisagreement	
 ﾠon	
 ﾠforeign	
 ﾠ
policies	
 ﾠ and	
 ﾠ dynastic	
 ﾠ arrangements,	
 ﾠ one	
 ﾠ of	
 ﾠ which	
 ﾠ had	
 ﾠ been	
 ﾠ suffering	
 ﾠ the	
 ﾠ
consequences	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠnationwide	
 ﾠinvestment	
 ﾠfailure.	
 ﾠThe	
 ﾠnegotiations	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠ
were	
 ﾠmade	
 ﾠand	
 ﾠsigned	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠsmall	
 ﾠélite	
 ﾠof	
 ﾠpoliticians,	
 ﾠreportedly	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠwill	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠ parliamentary	
 ﾠ opposition	
 ﾠ (even	
 ﾠ internal)	
 ﾠ and	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ people,	
 ﾠ and	
 ﾠ
imposed	
 ﾠa	
 ﾠmarriage	
 ﾠof	
 ﾠconvenience	
 ﾠwhich	
 ﾠfew	
 ﾠimagined	
 ﾠto	
 ﾠlast	
 ﾠmore	
 ﾠthan	
 ﾠfifty	
 ﾠ
years,	
 ﾠ or	
 ﾠ even	
 ﾠ a	
 ﾠ decade.	
 ﾠ Although,	
 ﾠ as	
 ﾠ we	
 ﾠ have	
 ﾠ seen	
 ﾠ in	
 ﾠ chapter	
 ﾠ 3,	
 ﾠ the	
 ﾠ Union	
 ﾠ
ultimately	
 ﾠ survived	
 ﾠ its	
 ﾠ difficult	
 ﾠ inception,	
 ﾠ anti-ﾭ‐unionist	
 ﾠ movements	
 ﾠ dotted	
 ﾠ its	
 ﾠ
entire	
 ﾠ existence,	
 ﾠ starting	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ Jacobite	
 ﾠ rebellions	
 ﾠ aimed	
 ﾠ at	
 ﾠ restoring	
 ﾠ the	
 ﾠ
Stuarts	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠTreaty’s	
 ﾠregulations	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠmajority	
 ﾠof	
 ﾠLowland	
 ﾠScots	
 ﾠwho,	
 ﾠas	
 ﾠ
presbyterians,	
 ﾠwould	
 ﾠnot	
 ﾠallow	
 ﾠa	
 ﾠcatholic	
 ﾠdynasty	
 ﾠto	
 ﾠgain	
 ﾠthe	
 ﾠthrone.	
 ﾠThe	
 ﾠUnion	
 ﾠ
gained	
 ﾠtraction	
 ﾠthanks	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠexpansion	
 ﾠof	
 ﾠtrade	
 ﾠopportunities	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠnew	
 ﾠinternal	
 ﾠ
British	
 ﾠ area	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ participation	
 ﾠ of	
 ﾠ Scots	
 ﾠ in	
 ﾠ formerly	
 ﾠ English	
 ﾠ ventures.	
 ﾠ The	
 ﾠ
emigration	
 ﾠof	
 ﾠsons	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠlanded	
 ﾠgentry	
 ﾠélite	
 ﾠto	
 ﾠLondon	
 ﾠand,	
 ﾠlater,	
 ﾠthe	
 ﾠcolonies	
 ﾠ
cemented	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ presence	
 ﾠ at	
 ﾠ all	
 ﾠ levels	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Union.	
 ﾠ Reciprocal	
 ﾠ
consideration	
 ﾠ between	
 ﾠ English	
 ﾠ and	
 ﾠ Scots	
 ﾠ grew	
 ﾠ from	
 ﾠ a	
 ﾠ situation	
 ﾠ of	
 ﾠ common	
 ﾠ
Anglophobia	
 ﾠ and	
 ﾠ Scottophobia,	
 ﾠ punctuated	
 ﾠ with	
 ﾠ satirical	
 ﾠ publications	
 ﾠ and	
 ﾠ
widespread	
 ﾠprejudice,	
 ﾠto	
 ﾠrespect	
 ﾠand	
 ﾠloyalty	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠCrown	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠNapoleonic	
 ﾠWars	
 ﾠ
(1798-ﾭ‐1805).	
 ﾠAlready	
 ﾠrecognized	
 ﾠas	
 ﾠa	
 ﾠbringer	
 ﾠof	
 ﾠprogress	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠEnlightenment	
 ﾠ
intellectuals,	
 ﾠthe	
 ﾠUnion	
 ﾠbrought	
 ﾠfast	
 ﾠand	
 ﾠlarge	
 ﾠeconomic	
 ﾠprogress,	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠexpense,	
 ﾠ
writer	
 ﾠ Walter	
 ﾠ Scott	
 ﾠ said,	
 ﾠ of	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ itself,	
 ﾠ or	
 ﾠ at	
 ﾠ least	
 ﾠ of	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ identity,	
 ﾠ
increasingly	
 ﾠlost	
 ﾠin	
 ﾠan	
 ﾠAnglicised	
 ﾠworld.	
 ﾠScott	
 ﾠhimself	
 ﾠspearheaded	
 ﾠa	
 ﾠrejuvenation	
 ﾠ
of	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ folklore	
 ﾠ and	
 ﾠ literature	
 ﾠ which	
 ﾠ provided	
 ﾠ insights	
 ﾠ of	
 ﾠ a	
 ﾠ legendary	
 ﾠ and	
 ﾠ
nostalgic	
 ﾠ past,	
 ﾠ focused	
 ﾠ on	
 ﾠ romantic	
 ﾠ highlandism,	
 ﾠ poetry	
 ﾠ (Robert	
 ﾠ Burns)	
 ﾠ and	
 ﾠ
heroism	
 ﾠ(William	
 ﾠWallace	
 ﾠand	
 ﾠRobert	
 ﾠthe	
 ﾠBruce).	
 ﾠThe	
 ﾠsubsequent	
 ﾠtraces	
 ﾠof	
 ﾠanti-ﾭ‐
unionism	
 ﾠwould	
 ﾠappear	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠcelebration	
 ﾠof	
 ﾠWallace	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠheroes	
 ﾠof	
 ﾠScotland	
 ﾠ
past,	
 ﾠalthough	
 ﾠmostly	
 ﾠwhere	
 ﾠanti-ﾭ‐unionism	
 ﾠwas	
 ﾠthe	
 ﾠalready	
 ﾠestablished	
 ﾠprofile,	
 ﾠlike	
 ﾠ
in	
 ﾠthe	
 ﾠcase	
 ﾠthe	
 ﾠNational	
 ﾠAssociation	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠVindication	
 ﾠof	
 ﾠScottish	
 ﾠRights.	
 ﾠAs	
 ﾠwe	
 ﾠ
saw	
 ﾠ in	
 ﾠ chapter	
 ﾠ 4,	
 ﾠ Liberalism	
 ﾠ was	
 ﾠ the	
 ﾠ strategy	
 ﾠ adopted	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Government	
 ﾠ for	
 ﾠ
Scotland	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ18th	
 ﾠcentury,	
 ﾠby	
 ﾠimposing	
 ﾠprovisions	
 ﾠfor	
 ﾠeven	
 ﾠthe	
 ﾠmost	
 ﾠimportant	
 ﾠ
areas	
 ﾠ(such	
 ﾠas	
 ﾠlaw	
 ﾠenforcement	
 ﾠand	
 ﾠmilitary	
 ﾠcontrol)	
 ﾠonly	
 ﾠif	
 ﾠabsolutely	
 ﾠnecessary.	
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 ﾠ freely	
 ﾠ exerted	
 ﾠ its	
 ﾠ industrial	
 ﾠ and	
 ﾠ commercial	
 ﾠ
prowess,	
 ﾠwhile	
 ﾠlegislative	
 ﾠreforms	
 ﾠformed	
 ﾠa	
 ﾠlocal	
 ﾠstate	
 ﾠwhere	
 ﾠclass	
 ﾠdynamics	
 ﾠcould	
 ﾠ
undergo	
 ﾠ changes	
 ﾠ and	
 ﾠ rebalancing	
 ﾠ without	
 ﾠ needing	
 ﾠ to	
 ﾠ search	
 ﾠ for	
 ﾠ any	
 ﾠ more	
 ﾠ
independence,	
 ﾠrelegating	
 ﾠanti-ﾭ‐unionist	
 ﾠnationalism	
 ﾠto	
 ﾠsmall	
 ﾠmovements.	
 ﾠChapter	
 ﾠ5	
 ﾠ
describes	
 ﾠ why	
 ﾠ it	
 ﾠ all	
 ﾠ changed:	
 ﾠ although	
 ﾠ Scotland	
 ﾠ entered	
 ﾠ WWI	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ and	
 ﾠ
enthusiastic	
 ﾠ partner	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ Union,	
 ﾠ the	
 ﾠ price	
 ﾠ paid	
 ﾠ in	
 ﾠ human	
 ﾠ lives	
 ﾠ and	
 ﾠ a	
 ﾠ strong	
 ﾠ
emigration	
 ﾠ flux	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ Highlands	
 ﾠ and	
 ﾠ from	
 ﾠ the	
 ﾠ country	
 ﾠ drastically	
 ﾠ reduced	
 ﾠ
Scotland’s	
 ﾠpopulation	
 ﾠgrowth	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠnegative,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠheavy	
 ﾠindustry	
 ﾠexperienced	
 ﾠa	
 ﾠ
severe	
 ﾠfall	
 ﾠin	
 ﾠdemand	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠlate	
 ﾠ1920s,	
 ﾠwhich	
 ﾠwas	
 ﾠonly	
 ﾠto	
 ﾠworsen	
 ﾠwith	
 ﾠtime.	
 ﾠBy	
 ﾠ
the	
 ﾠtime	
 ﾠof	
 ﾠWWII,	
 ﾠBritain	
 ﾠwas	
 ﾠunited	
 ﾠagainst	
 ﾠthe	
 ﾠcommon	
 ﾠenemy,	
 ﾠwith	
 ﾠnationalist	
 ﾠ
movements	
 ﾠsuch	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠSNP,	
 ﾠborn	
 ﾠin	
 ﾠ1934,	
 ﾠfailing	
 ﾠto	
 ﾠestablish	
 ﾠa	
 ﾠreal	
 ﾠpresence.	
 ﾠThe	
 ﾠ
Welfare	
 ﾠState	
 ﾠpromoted	
 ﾠby	
 ﾠthe	
 ﾠLabour	
 ﾠgovernment	
 ﾠmet	
 ﾠat	
 ﾠleast	
 ﾠpartially	
 ﾠScotland’s	
 ﾠ
needs	
 ﾠafter	
 ﾠthe	
 ﾠ1930	
 ﾠmarket	
 ﾠfailure,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠnationalisation	
 ﾠof	
 ﾠindustries	
 ﾠallowed	
 ﾠ
the	
 ﾠ living	
 ﾠ standards	
 ﾠ of	
 ﾠ an	
 ﾠ otherwise	
 ﾠ ailing	
 ﾠ population	
 ﾠ (especially	
 ﾠ regarding	
 ﾠ
housing	
 ﾠand	
 ﾠunemployment)	
 ﾠto	
 ﾠimprove.	
 ﾠGeneral	
 ﾠconsensus	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠ1950s	
 ﾠawarded	
 ﾠ
the	
 ﾠ unionist	
 ﾠ Labour	
 ﾠ policies,	
 ﾠ while	
 ﾠ new	
 ﾠ perils	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ form	
 ﾠ of	
 ﾠ international	
 ﾠ
competitors	
 ﾠ (multinationals)	
 ﾠ started	
 ﾠ to	
 ﾠ insidiate	
 ﾠ Britain’s	
 ﾠ industry.	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ
nationalism	
 ﾠ started	
 ﾠ to	
 ﾠ regain	
 ﾠ foothold	
 ﾠ as	
 ﾠ Home	
 ﾠ Rule	
 ﾠ possibilities	
 ﾠ surfaced	
 ﾠ in	
 ﾠ
Westminster,	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ Conservative	
 ﾠ dominance	
 ﾠ in	
 ﾠ British	
 ﾠ politics	
 ﾠ in	
 ﾠ the	
 ﾠ 1980s,	
 ﾠ
never	
 ﾠin	
 ﾠthose	
 ﾠelections	
 ﾠattained	
 ﾠwith	
 ﾠScotland’s	
 ﾠvotes,	
 ﾠled	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠto	
 ﾠquestion	
 ﾠ
their	
 ﾠactual	
 ﾠrepresentation	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠUK	
 ﾠParliament	
 ﾠhad	
 ﾠthe	
 ﾠEnglish	
 ﾠother	
 ﾠpreferences.	
 ﾠ
	
 ﾠFurthermore,	
 ﾠ Margaret	
 ﾠ Thatcher’s	
 ﾠ imposition	
 ﾠ of	
 ﾠ social	
 ﾠ and	
 ﾠ economic	
 ﾠ policies	
 ﾠ
which	
 ﾠ deprived	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ industry	
 ﾠ of	
 ﾠ any	
 ﾠ state-ﾭ‐based	
 ﾠ assistance	
 ﾠ and	
 ﾠ led	
 ﾠ some	
 ﾠ
sectors	
 ﾠto	
 ﾠruin	
 ﾠ(chiefly	
 ﾠthose	
 ﾠnot	
 ﾠoffering	
 ﾠservices	
 ﾠand	
 ﾠinnovative	
 ﾠcommodities:	
 ﾠ
raw	
 ﾠ material	
 ﾠ mining,	
 ﾠ shipbuilding,	
 ﾠ manufactures	
 ﾠ and	
 ﾠ other	
 ﾠ traditional	
 ﾠ
productions)	
 ﾠ were	
 ﾠ received	
 ﾠ with	
 ﾠ massive	
 ﾠ discontent	
 ﾠ by	
 ﾠ the	
 ﾠ Scots.	
 ﾠ When	
 ﾠ
Devolution	
 ﾠwas	
 ﾠput	
 ﾠinto	
 ﾠpractice,	
 ﾠthe	
 ﾠwill	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScots	
 ﾠto	
 ﾠregulate	
 ﾠthe	
 ﾠlife	
 ﾠof	
 ﾠtheir	
 ﾠ
own	
 ﾠcountry	
 ﾠwell	
 ﾠexemplified	
 ﾠthe	
 ﾠstrength	
 ﾠof	
 ﾠScotland’s	
 ﾠnational	
 ﾠidentity.	
 ﾠAs	
 ﾠseen	
 ﾠ
in	
 ﾠchapter	
 ﾠ6,	
 ﾠthe	
 ﾠwork	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠScottish	
 ﾠParliament	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠdirected,	
 ﾠsince	
 ﾠits	
 ﾠvery	
 ﾠ
inception	
 ﾠin	
 ﾠ1999,	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠachievement	
 ﾠof	
 ﾠautonomy	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠmanagement	
 ﾠof	
 ﾠScotland,	
 ﾠ
through	
 ﾠvarious	
 ﾠamendments	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠAct	
 ﾠ1998	
 ﾠand,	
 ﾠrecently,	
 ﾠthe	
 ﾠScotland	
 ﾠ
Act	
 ﾠ 2012,	
 ﾠ which	
 ﾠ include	
 ﾠ the	
 ﾠ matters	
 ﾠ the	
 ﾠ Scottish	
 ﾠ parliament	
 ﾠ can	
 ﾠ legislate	
 ﾠ on.	
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Scotland	
 ﾠ has	
 ﾠ gained	
 ﾠ and	
 ﾠ enriched	
 ﾠ its	
 ﾠ possibilities	
 ﾠ as	
 ﾠ a	
 ﾠ self-ﾭ‐sufficient	
 ﾠ
administration,	
 ﾠ yet	
 ﾠ the	
 ﾠ 2007	
 ﾠ and,	
 ﾠ especially,	
 ﾠ the	
 ﾠ 2011	
 ﾠ SNP	
 ﾠ victories	
 ﾠ seem	
 ﾠ to	
 ﾠ
demonstrate	
 ﾠit	
 ﾠwants	
 ﾠ(wanted?)	
 ﾠmore.	
 ﾠThe	
 ﾠreferendum	
 ﾠon	
 ﾠScottish	
 ﾠindependence	
 ﾠ
the	
 ﾠSNP	
 ﾠhas	
 ﾠbeen	
 ﾠadvocating	
 ﾠsince	
 ﾠdevolution	
 ﾠtimes	
 ﾠis	
 ﾠnow	
 ﾠa	
 ﾠreality,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠRoyal	
 ﾠ
assent,	
 ﾠa	
 ﾠprecise	
 ﾠdate,	
 ﾠa	
 ﾠprecise	
 ﾠfranchise	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠclear	
 ﾠpurpose.	
 ﾠWhat	
 ﾠis	
 ﾠleft	
 ﾠto	
 ﾠknow	
 ﾠ
is	
 ﾠwhere	
 ﾠwill	
 ﾠthe	
 ﾠScots’	
 ﾠloyalty	
 ﾠgo.	
 ﾠScotland	
 ﾠand	
 ﾠBritain’s	
 ﾠeconomy	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠthe	
 ﾠonly	
 ﾠ
crucial	
 ﾠelement	
 ﾠat	
 ﾠstake	
 ﾠ(although	
 ﾠthe	
 ﾠprospect	
 ﾠof	
 ﾠwealth	
 ﾠhas	
 ﾠnot	
 ﾠhad	
 ﾠa	
 ﾠnegligible	
 ﾠ
role	
 ﾠin	
 ﾠpolls):	
 ﾠthe	
 ﾠmatter	
 ﾠis	
 ﾠalso	
 ﾠpolitical	
 ﾠand	
 ﾠsocial.	
 ﾠBritain,	
 ﾠthe	
 ﾠ“elephant”,	
 ﾠis	
 ﾠa	
 ﾠ
presence	
 ﾠthat	
 ﾠis	
 ﾠnot	
 ﾠgoing	
 ﾠto	
 ﾠdisappear,	
 ﾠindependence	
 ﾠor	
 ﾠnot.	
 ﾠThe	
 ﾠweight	
 ﾠof	
 ﾠrUK	
 ﾠ
has	
 ﾠbeen	
 ﾠexamined	
 ﾠboth	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠpositive	
 ﾠand	
 ﾠnegative	
 ﾠlight:	
 ﾠScotland	
 ﾠmight	
 ﾠbenefit	
 ﾠ
from	
 ﾠspecial	
 ﾠagreements	
 ﾠwith	
 ﾠBritain,	
 ﾠyet,	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠsame	
 ﾠtime	
 ﾠ(or	
 ﾠeven	
 ﾠalternatively),	
 ﾠ
it	
 ﾠwill	
 ﾠlose	
 ﾠinternational	
 ﾠimportance,	
 ﾠpre-ﾭ‐existing	
 ﾠeconomic	
 ﾠprerogatives,	
 ﾠsecurity.	
 ﾠ	
 ﾠ
“Britishness”,	
 ﾠthe	
 ﾠterm	
 ﾠwhich	
 ﾠhas	
 ﾠappeared	
 ﾠfrom	
 ﾠtime	
 ﾠto	
 ﾠtime	
 ﾠin	
 ﾠthis	
 ﾠthesis,	
 ﾠand	
 ﾠ
encompasses	
 ﾠthe	
 ﾠcommon	
 ﾠidentity	
 ﾠScots	
 ﾠsupposedly	
 ﾠshare	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
British,	
 ﾠwill	
 ﾠbe	
 ﾠanother	
 ﾠkey	
 ﾠto	
 ﾠunderstand	
 ﾠthe	
 ﾠScots’	
 ﾠdecision:	
 ﾠalthough	
 ﾠa	
 ﾠstrong	
 ﾠ
reason	
 ﾠmay	
 ﾠbe	
 ﾠconvenience,	
 ﾠthere	
 ﾠis	
 ﾠno	
 ﾠdenying	
 ﾠthat	
 ﾠScotland’s	
 ﾠties	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠrest	
 ﾠof	
 ﾠ
Britain,	
 ﾠbe	
 ﾠthem	
 ﾠeconomic,	
 ﾠcultural,	
 ﾠfamilial	
 ﾠor	
 ﾠof	
 ﾠother	
 ﾠnature,	
 ﾠare	
 ﾠold	
 ﾠand	
 ﾠdeep,	
 ﾠ
and	
 ﾠunlikely	
 ﾠto	
 ﾠbe	
 ﾠeasily	
 ﾠrescinded.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠThe	
 ﾠ purpose	
 ﾠ of	
 ﾠ this	
 ﾠ thesis	
 ﾠ was	
 ﾠ to	
 ﾠ explore	
 ﾠ Scotland’s	
 ﾠ history	
 ﾠ and	
 ﾠ the	
 ﾠ
development	
 ﾠof	
 ﾠindependence	
 ﾠand	
 ﾠScottish	
 ﾠidentity	
 ﾠthroughout	
 ﾠthe	
 ﾠcenturies.	
 ﾠIt	
 ﾠis,	
 ﾠ
admittedly,	
 ﾠa	
 ﾠvery	
 ﾠconcise	
 ﾠwork,	
 ﾠwith	
 ﾠno	
 ﾠpretense	
 ﾠof	
 ﾠhaving	
 ﾠsuccessfully	
 ﾠpresented	
 ﾠ
and	
 ﾠ explained	
 ﾠ every	
 ﾠ single	
 ﾠ detail	
 ﾠ and	
 ﾠ nuance.	
 ﾠ The	
 ﾠ direction	
 ﾠ chosen	
 ﾠ for	
 ﾠ it	
 ﾠ was	
 ﾠ
markedly	
 ﾠmaterial,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠstrong	
 ﾠfocus	
 ﾠon	
 ﾠpolitical	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠevents,	
 ﾠmeasures	
 ﾠ
and	
 ﾠactions.	
 ﾠAs	
 ﾠa	
 ﾠresult,	
 ﾠit	
 ﾠprovides	
 ﾠa	
 ﾠlimited	
 ﾠaccount	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠsociological	
 ﾠaspects,	
 ﾠ
and	
 ﾠbarely	
 ﾠtouches	
 ﾠthe	
 ﾠphilosophical	
 ﾠand	
 ﾠliterary	
 ﾠones,	
 ﾠwhich,	
 ﾠno	
 ﾠdoubt,	
 ﾠhad	
 ﾠtheir	
 ﾠ
role	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠprocesses	
 ﾠrecounted	
 ﾠhere.	
 ﾠThis	
 ﾠwork	
 ﾠwill	
 ﾠhopefully	
 ﾠbe	
 ﾠuseful	
 ﾠfor	
 ﾠthose	
 ﾠ
who	
 ﾠwant	
 ﾠto	
 ﾠdiscover	
 ﾠScotland’s	
 ﾠpast	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠgrowth	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠcountry,	
 ﾠand	
 ﾠthose	
 ﾠwho	
 ﾠ
look	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠpolitical	
 ﾠand	
 ﾠeconomic	
 ﾠhistory	
 ﾠof	
 ﾠEngland’s	
 ﾠneighbour.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
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